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Kamarul Zaman pelajar 
terbaik Sarjana Eksekutif 
I L.l\fU harus dipel~· . sehingga ke nkhir t, itu menjadi pegangan inda Sultan Pahang. Len.nan 
Kolonel Tengku Datuk Seri 
Kamarul Zaman Sultan Sir 
Abu Bakar, 56, dalam menjnlani 
ke~1~ta;u'rciilahirkan 
dalam keluarga diraja dan 
mempunyni karier dalam 
bidang pcrniagaan serta 
jawatan sebngni Peguwni 
Pemerintah Batalion Pertarna 
Rejimen 505 Askor Wntnniah, 
ia bukan alasan bunt beliau 
untuk menyimpan hasrat 
menyambung pelajaran. 
Walaupun sibuk dengnn 
tugas hakiki, Kamarul zaman 
tidak pernah melupakan hasrnt 
tersebut meskipun sudnh 
mempunyai ljazah Sarjana 
Muda Perniagaan daripada 
North Wales University, 
Britain. 
Memilih Uni\'t'rsiti Ma.lay.la 
P>hang (UMP) sebogai lokasi 
untuk menyambung pelajaran, 
pemilik dan pengerusi 
eksekutifkepada lima1'yarikal 
itu memulakan perjuangan 
menwnut ilmu pada Mei tahun 
lalu, dalam kursus Sarjana 
Eksekutil Pengurusan Projek. 
Menurutnya. beliau memWh 
UMP memandangkan ia 
menawarkan kursus yang 
bersesuaian dengan katier 
1:ft~=C'iu:~rkenaan 
merupakan ant.am yang terbaik 
di negara ini. 
"Saya-sudah lama mahu 
menyambung pelajaran namun, 
sering terikat dengnn tuntut.an 
karier. Bagnimanupun, setelah 
melihat program ditawarkan 
oleh UMP saya membuat 
~faj!=d~~~~-mcnynmbung 
"Kursus yang saya plllh 
selari dengnn bidang yang saya 
ceburi malah, ia men1pakan 
salah satu elemcn penting 
dalam pemiagaan iaitu 
Pengurusan Projck," katnnyrt 
yang sudah meneeburi bidang 
perniagaan sejak tahun 1990-
an. 
Beliau bcrkata dcmikian 
kepada Kosmo! di Hyatt 
Regency Kuantan Resort, 
Kuantan, Pahang baru-baru lnL 
Tambalmya, menyambung 
pelajaran adalah u.lah satu 
usaha untuk meningk.at.kan 
pengelahuan yang boleh 
dimanraatkan dalam 
memajukan diri dan pemiagaan 
5erta pada masa sama ia 
disertakan dengan rninat.. 
Menceritalcnn pengalaman 
~~K~::i~ 
mengakui ia bukanlah semudah 
yang di.snngka. 
be~;::n~~~~~ bidang 
pemlagann, pernahrunan seca.ra 
prnktikal berbeza dengan 
hurnian teori. 
Peinballqt.lllllllU 
Bnnyok i.stilnh yangjnrang 
digunoknn meskipun pads 
dosarnya in adalah amalan 
binsa dnlam pckerjno.n harian. 
Menurutnya yang menyertai 
kursu.s sccnra aepuruh masa, 
io memcrluka.n pcmbahagian 
yang seimbnng agnr beliou 
dapnt melaksanakan 
tugn.s hakiki dnn tuntutan 
pembelajaran. 
"Saya menyertai kursus ini 
bersama enam pelajar lain 
::li~.8ia ~~==er 
cabaran untuk membahagikan 
mas.a malnh, setiap minggu 
soya perlu menghadiri kelas 
clan menyiapkan tugasan yang 
diberikan. 
"Pengalaman meqja<li 
kelebihan dalain setiap 
tug:asan_ Ia membantu saya 
dalam menerapkan idea-idea 
untuk setiap projek yang 
diberikan," ujarnya. 
Tambahnya, bagaimanapun 
beliau tidak merasakan 
menyambung pelajaran sebagai 
satu beban kerana ia adalah 
satu cabaran yang perlu 
dilunaskan. 
Hubungan .baik dengan 
pensyarah dan rakan-rakan 
juga menjadikan perja1anan 
menyambung pengajian 
sarjana sebagai pengalaman 
yang menarik selain sokongan 
keluarga tercinta. 
Modul dan pendidikan 
yang disediakan UMP amat 
interaktif dan membantu 
dalam pemahaman untuk 
dipraktikkan da1am karier. 
Kamarul Za):Tlan juga 
dikenali sebagai pelajar 
yang tekun dan tidak pernah 
menggunakan kedudukan 
beliau untuk mengambil ja1an 
mudah. 
Beliau memberitahu, dalam 
menuntut ilmu, guru perl\I 
dihormati agar ilmu diberk.ati. 
•Menuntut ilmu Udak 
mengira umur dan pangkat,. 
namun wa1au siapa pun kita, 
guru yang mendidik perlu 
dihonnati. 
"Oalam menuntut ilmu saya 
letap m('mberi rokus kcpada 
c:-:~~j~sa:am 
cabaran namun jik.a. kita rokus 
dan berdisiplin kita pastl boleh 
meB!;k!~~-J!~~kunan, 
Kamarul Zaman berjnya 
menghabisklln pendidikan 
Sarjana dengan keputUSlln 
yang cemerlang. 
Bukan sahaja meraih 
~ft~~ut~~~tr~~~=i 
antarn dun ~lojar terbaik 
bagi kursu.s Sarjano Ek.sekutif' 
~~rc~g,~:t~~c~~~~~h 
Seponjong Huyat. 
Jelrus bcliou, pengiktirnfnn 
~~~';;~'~~~~~~~~~Y~tu 
bersyukur kerana hasil 
usahanya membunhknn ho.s.il. 
"Semua orang boleh 
berjaya jika mereka tekun dan 
berusaha ke arnh itu. Usia 
bukmlah penghnlangjikn k it.a 
senLiasa lstlqamah dalam apa 
ya~L~~;~ peneapaian ini 
menjad.i inspirasi buat rakan-
rakan dan anak-anak bohawa 
i.lmu harus dituntut hingga ke 
akhir haya~. jelasnya. 
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